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Financing PRM activities is a subject that remains
controversial in the transition period between annual alloca-
tion and pricing per technical activity. Dr. Francis Lemoine
brought together experts in the field to try to see things a little
clearer.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.1082. Version franc¸aise
Le financement des activite´s en MPR est un sujet qui reste
pole´mique en cette pe´riode de transition entre la dotation
annuelle financie`re et la tarification a` l’activite´. Le Docteur
Francis Lemoine a re´uni des experts dans le domaine afin
d’essayer d’y voir un peu plus clair.
